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ELS NOMS DELS CARRERS DE VILA-RODONA 
EN EL SEGLE XX 
per Josep Santesmases i Ollé 
Introducció. 
Si bé és cert que el segle XIX a Vila-rodona fou un període reflectiu dels esdeveni-
ments polítics de l'estat espanyol, amb cicles d'abrandaments ideològics, també ho és que 
els noms tradicionals dels carrers no van sofrir cap canvi general significatiu. A finals de 
segle havien desaparegut noms populars com el de la Pilota, el de l'Andareny o Aldareny, 
el de l'Enveja. La Plaça Vella' coneguda també popularment com la Placeta, és anome-
nada documentalment com a plaça de la Constitució i també d'Isabel II. Una altra 
modificació fou feta arran de la construcció de la nova plaça (Plaça dels Arbres) ^  en els 
terrenys de l'antic cementiri i de l'hort del rector, que el 1879 fou batejada amb el nom 
de plaça de la Llibertat, incorporant en aquesta denominació els espais contigus de la 
plaça de l'Església o de les Torres, de la plaça de la Creu (plaça de Catalunya)' i del carrer 
Nou. Testimoni de la continuïtat dels noms, alguns al llarg dels segles, és el padró 
d'habitants del 1889 ••. Un dels noms que faran el canvi de segle responen a motius 
religiosos: Mare de Déu, Sant Antoni i Sant Llorenç, que conjuntament amb laPlaça Vella 
i el carrer Major són el nucli més antic de la població. D'altres seran indicatius de 
localitzacions: de la Font, de les Hortes, del Carme', Quintana de l'Església, Quintana del 
1. Coneguda així a partir de la construcció de la plaça dels Arbres. 
2. Entre parèntesi, els noms actuals dels carrers. 
3. Josep SANTESMASES I OLLÉ: El segle XIX a Vila-rodona, lEV/Estudis Comarcals-2. 
Institut d'Estudis Vallencs. Valls, 1984, pàg. 212. 
4. AMV (Arxiu Municipal de Vila-rodona). 
5. Dit així amb motiu del convent de les RR. Carmelites construït en aquest carrer el 1885. 
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Castell, de la Bassa, del Pou, de la Claveguera, de l'Hospital, Muralla del Raval, Muralla 
de la Plaça. El Raval de Sant Llorenç indicarà el creixement fora muralles per la banda 
nord de la població. 
Any 1920. El primer canvi general dels noms dels carrers. 
És en la sessió del 21 de gener del 1920, quan la corporació municipal va decidir un 
canvi general de pràcticament tots els noms dels carrers tot i al.legant la necessitat de 
col·locar plaques als carrers de la població per facilitar l'elaboració del Registre fiscal de 
la riquesa urbana *. Tot i que la redacció de l'acta esmentada pot donar a entendre que no 
hi havia fins aleshores cap retolació, encara avui és conserven plaques de ceràmica 
blanques, i en postals anteriors al 1920 es veuen retolacions pintades als carrers, totes amb 
els noms tradiconals, en llengua castellana, és a dir anteriors al 1920. El motiu era més 
aviat aprofitar l'ocasió que brindava l'elaboració del registre esmentat per a introduir uns 
noms més d'acord amb la ideologia del consistori i amb les modes de l'època. L'ajunta-
ment que va promoure el canvi era el que havia pres possessió el dia 1 de gener dell918 
i que acabaria el mandat l'I d'abril del mateix 1920''. El presidia Josep Plana i Rabadà 
que en fou elegit entre els regidors per 8 vots*. Entre els regidors hi havia sis personatges 
relacionats anteriorment o posteriorment amb la Societat de Treballadors Agrícoles', el 
Sindicat Agrícola '"o organitzacions republicanes. Dels altres tres, dos els hem trobat 
documentalment relacionats amb el Sindicat Agrícola i Caixa Rural ". Naturalment els 
6."... creia que era del caso la propicia ocasión de cambiar los nombres de calles y plazas de 
esta localidad por nombres de personas de intelectualidad en conmemoración a su personalidad y 
talento, norma que lo aconseja la vida moderna sentada en las varias poblaciones que han 
confeccionado el expresado Registro oficial, la Corporación considerando la jjroposición de la 
Presidència en espíritu de modemidad y renovación bien atendibles para perpetuar la memòria en 
honor de hombres que por sus dotes jjersonales alcanzaron nombre y fama... ". Actes Municijjals. 
21-1-1920. AMV 
7. Els Regidors elegits eren: Antoni Miró Murgades, Joan Ballart Buch, Andreu Barril 
Baldrich, Pau Güell Vives, Josep Plana Rabadà, Antoni Torredemer Balcells, Joan Raüé Padró, 
Antoni Gavaldà Cunillera i Ramon Mateu Tusquellas. 
8. Josep Plana i Rabadà va compartir l'alcaldia i la presidència del Sindicat Agrícola de Vila-
rodona fundat el 1918. 
9. Vegeu ELS INICIS DE L'ASSOCIACIONISME AGRARI A VILA-RODONA: LA 
SOCIETAT DE TREBALLDORS AGRÍCOLES. Josep Santesmases i Ollé. Quaderns de Vilaniu 
17. Institut d'Estudis Vallencs. Valls. Maig 1990. La Societat es va distingir durant la seva 
existència per la seva ideologia liberal, republicana i esquerrana. 
10. El Sindicat Agrícola de Vila-rodona fou fundat el 1918 ptr homes de la Societat de 
Treballadors Agrícoles amb el qual mantingué estretíssimes vinculacions fins a la seva compra i 
absorció com a secció recreativa. 
11. El Sindicat Agrícola i Caixa Rural fou fundat el 1918, any en què va adequar un local 
(l'antic molQ com aseurecreativa, i el 1920 va adequar una fàbricad'alchohol com aceller. La seva 
ideologia fou conservadora i dretana. 
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Postal del carrer Major escrita l'any 
1916. 
noms aprovats durien cl segell de la ideologia republicana majorilària del consislori. 
Vcgem-ne els canvis afectuais: 
Nom abans del 1920 1920 Actualment 
de la Font Doctor Valentí de la Font 
Frederic Valentí fou mclge de Vila-rodona. Fou també un republicà fervorós, el qual 
es recorda anys després la seva època com "... tiempo del Valentí..." ^\ Durant la Primera 
República fou tinent d'alcalde. Fou ell qui s'adreçà als vila-rodonins convocats per 
celebrar la proclamació de la Primera República. 
Nom abans del 1920 1920 Actualment 
Plaça de la Llibertat de la Llibertat del Arbres 
La Plaça es va dividir en dues places, cosa d'altra banda ben raonable donada la di-
12. "El Porvemir". Valls 25-7-1903. 
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ferenciació entre els dos espais. La part construïda el segle XIX al costat de l'església en 
els terrenys de l'antic cementiri i de l'hort de l'abadia, més tota la part dels carrers que 
envolten l'església, la qual va continuar dient-se plaça de la Llibertat. 
Nom abans del 1920 1920 Actualment 
Plaça de la Llibertat Emilio Castelar de Catalunya 
L'altra part, fou denominada amb el nom d'un dels presidents de la Primera 
Reptíblica. 
Nom abans del 1920 1920 Actualment 
de les Hortes Pi Margall de les Hortes 
Francesc Pi i Margall (1824-1901) fou un altre dels presidents de la Primera 
República. Propulsor i teòric del federalisme. 
Nom abans del 1920 1920 Actualment 
del Carme Jacint Verdaguer Jacint Verdaguer 
El nom del Carme, amb referència al convent i col.legi de les Carmelites, fou canviat 
pel del sacerdot i poeta de la Renaixença Jacint Verdaguer, cosa que confirma la 
popularitat del poeta entre les classes populars i tal vegada una certa concessió a les 
minories conservadores de l'ajuntament. 
Nom abans del 1920 1920 Actualment 
Quintana de l'Església Alfredo Calderón Quintana de l'Església 
Alfredo Calderón Arana (1850-1907), fou un periodista espanyol d'idees radicals 
que féu unes cròniques brillants i profundes. Fou professor de l'Instituto Libre de 
Ensefíanza de Madrid. Va treballar en diaris republicans i va dirigir "La Justícia". 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Major Pérez Galdós Doctor Ferrer 
Al carrer principal li fou donat el nom de l'escriptor espanyol Benito Pérez Galdós 
(1843-1920) d'ideologia liberal i progressista, molt conegut popularment pels seus 
"Episodios Nacionales". 
Abans del 1938 1920 Actualment 
de la Bassa Clavé de la Bassa 
Josep Anselm Clavé (1824-1874), músic, poeta i polític, tingué també el nom d'un 
carrer, tant potser per la seva popularitat musical com per les seves idees republicanes 
federalistes. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
del Pou Gumersindo Azcàrate del Pou 
Aquest personatge (1840-1917) fou polític i sociòleg espanyol d'idelogia republica-
na. Diputat a Corts diverses vegades fou també rector de la Universitat Central de Madrid. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Mare de Déu Prat de la Riba Mare de Déu 
Enric Prat de la Riba (1870-1917), polític de la Lliga Regionalista, fou el primer 
president de la Mancomunitat de Catalunya, des d'on féu una excel·lent tasca de govern. 
Fou un dels més destacats ideològs del catalanisme conservador i catòlic. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Sant Antoni Salmerón Sant Antoni 
Nicolàs Salmerón y Alonso (1838-1908) fou el tercer president de la Primera 
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Plaça de la Llihcnai (dels Arbres), 1914. 
El carrer Major l'any 1925. 
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República. Fou elegit diputat per Barcelona el 1893. Proper a les reivindicacions catala-
nistes, l'any 1906 presidí la Solidaritat Catalana, per la qual en fou també diputat. El 1905 
compartia amb Lerroux la presidència honoraria de la junta municipal de la Unió 
Republicana de Vila-rodona. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
De la Claveguera Mendizabal De la Claveguera 
Juan Alvarez Mendizabal (1790-1853), fou un polític d'ideologia progressista que 
durant la seva acció de govern com a ministre d'Hisenda i també cap del govern, en 
intervals que van delí 835 all 84 3, promogué la supressió de la majoria d' ordes religioses 
amb la consegüent confiscació dels seus béns i la seva subhasta segons les lleis de 
desamortització. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Sant Llorenç Estanislau Figueres Sant Llorenç-La costa de Buc 
Tots els quatre presidents de la Primera República tingueren un lloc als carrers de 
Vila-rodona. Estanislau Figueres (1819-1882) en fou el primer president, i el seu nom 
ocupà part del carrer de Sant Llorenç. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Sant Llorenç Relator Parera Sant Llorenç 
D'aquest personatge en tenim poques referències. Només tres articles d'opinió a la 
premsa vallenca dels anys 30 ", signat des de Vila-rodona un, i un altre amb referències 
vila-rodonines. Tot i que el congnom Parera existeix a Vila-rodona, no hem aconseguit 
cap referència oral que ens fes cinc cèntims del personatge. Tanmateix tampoc no tenim 
documentada cap persona d'aquest cognom amb algun càrrec de responsabilitat a la vila. 
També estranya que es posés el nom d'una persona viva. Podríem deduir que fos un 
personatge d'origen vila-rodoní però resident a fora vila. Tot però són conjectures. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Quintana del Castell Aladern Prat de la Riba 
Una part dels carrers de la Quintana del Castell fou anomenada Aladcm. Josep 
Aladern era el pseudònim amb què signava l'escriptor alcoverenc Cosme Vidal i Rosich 
(1868-1918) d'idelogia republicana i federalista. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Quintana del Castell Quinatana del Castell Quintana del Castell 
La part central de la Quintana va mantenir el nom tradicional. 
Abans dcll 920 1920 Actualment 
Raval de Sant Llorenç Ruiz Zorrilla Pau Casals 
El conjunt de carrers que formaven el Raval de SantLlorenç, edificats fora del recinte 
de les muralles per la part nord de la població foren denominats carrer per carrer. El que 
anava del Portal del Parera fins al camí del Castell portaria el nom de Ruiz Zorrilla. 
Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), polític castellà, fou un dels caps de la Revolució de 
Setembre del 1868. Ministre amb Amadeu I. Republicà durant la restauració. 
13. "Prometheus". 25-1-1930 i "Lluita" 7-11-1931 i 25-6-1932. 
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Ra|in,i .IIIILTMI .11 Ivjd 
Ceràmica indicativa del Raval de Sant Llorenç, 
iinicrior al 1920. 
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Abans del 1920 1920 Actualment 
Raval de Sant Llorenç Joaquín Costa Av. Alt Camp 
El tros de Raval que anava des del portal del Parera fins al Convent fou batejat amb 
el de Joaquín Costa. Joaquín Costa Martínez (1846-1911), escriptor i polític, es doctorà 
en dret i en filosofia i lletres. Autor d'obres de dret polític i també de qüestions agràries. 
Fou elegit diputat per la Unión Republicana tot i que no arribà a actuar al Parlament. Els 
seus discursos ressonaren per tot l'estat. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Raval de Sant Llorenç Doctor Robert Pompeu Fabra 
Un dels petits carrers del Raval fou anomenat Doctor Robert en memòria de qui va 
ser alcalde de Barcelona. Bertomeu Robert (1842-1902), metge de gran prestigi, fou 
redigor i alcalde de Barcelona. També fou elegit diputat a Corts. Dirigent de la Lliga 
Regionalista. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Raval de Sant Llorenç Poeta Maragall Joan Maragall 
L'altre carrer paral·lel a l'anterior dugué el nom d'un dels més grans poetes catalans: 
Joan Maragall (1860-1911). 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Raval de Sant Llorenç Doctor Rizal Antoni Gaudí 
El lloc conegut com a Ferreries fou denom inat Doctor Rizal. José Rizal (1862-1896), 
independentista i escriptor filipí. Féu amistat amb Pi i Margall. Fou afusellat. Considerat 
un màrtir de la independència i heroi nacional filipí. 
Abans dels 1920 1920 Actualment 
Muralla del Raval Pintor Fortuny Marià Fortuny 
El pintor reusenc Marià Fortuny i Marsal (1838-1874), rebé homenatge en dedicar-
se-li un petit carrer conegut com la Muralla. 
Abans del 1920 1920 Actualment 
Muralla de la Plaça Primer de Maig Muralla Nova 
Fou l'únic carrer batejat amb una data històrica. Festa internacional del treball. 
L'únic carrer no anomenat en aquesta modificació general dels noms fou el de 
l'Hospital que continuaria amb el mateix nom. 
En resum podem indicar que els carrers de Vila-rodona es veieren carregats de noms 
de polítitcs d'ideologia republiana d'àmbit estatal, més un periodista, un filipí i un literat 
en llengua castellana. De personatges catalans, hi trobem un polític '*, tres literats, un 
músic i un pintor. Finalment dos personatges relacionats amb Vila-rodona. Realment el 
llistat dels nous noms és un punt de referència per intuir les influències ideològiques dels 
membres del consistori. 
1924. El nou pont i la nova entrada de la vila. 
El 1924, arran de la construcció del pont nou " i de la nova entrada a la població fou 
14. Tant Pi i Margall, com Estanislau Figueres els hem comptabilitzat dins l'àmbit estatal 
donada la seva actuació política a aquest nivell. 
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El nou carrer d'entrada. 1925. 
15. El pont vell fou derruït per la riudada del 17 d'agost del 1921. El nou fou inaugural el 10 
d'agost del 1925. 
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obert un nou carrer a partir de la plaça dels Arbres, que seria nomenat'* Enginyer Nicolau, 
en agraïment a Josep Nicolau Sabater (1862-? segle XX), enginyer que entre altres càrrecs 
ocupà els d'enginyer en cap de l'Escuela Especial de Ingenieros, director general de 
Comerç, Indústria i Treball al ministeri de Foment. Diputat a Corts per Tarragona (1910-
23). Dirigí les obres dels ports de València i d'Alacant. Fou també director general 
d'Obres Públiques, època en la qual va concedir la construcció del nou pont. 
El canvis de l'època republicana. 
Proclamada la república, es fa càrrec de l'ajuntament el comitè republicà "fins el dia 
26 d'abri! quan en va prendre possessió l'ajuntament sorgit de les urnes. El dia 16d'abril 
acorden donar el nom de García Hcmàndcz a la Quintana del Castell i el de Plaça de 
Fermin Galàn a la Plaça Vella, inclosa aleshores al carrer Pérez Galdós. Tot i amb això 
el dia 30 d'abril '*es revoquen els acords presos dies anteriors per l'ajuntament provisio-
nal i s'acorda donar el nom de plaça de Fermin Galàn i García Hemàndez a la Plaça Vella, 
en memòria d'aquests dos capitans que varen dirigir l'aixecament republicà de Jaca del 
12 de desembre del 1930 i que foren afusellats dos dies després. 
El dia 14 de març del 1934 l'ajuntament presidit per Josep Torredemer Parés va 
acordar donar el nom de Francesc Macià a una part de la Plaça de la Llibertat, avui inclosa 
al carrer de les Hortes. També acordava donar el nom d'Avinguda del 14 d'Abril al 
passeig Enginyer Nicolau. 
El dia 20 de juny del 1935, l'ajuntament presidit per Antoni Oliva Casabona, en 
l'època posterior als fets del 6 d'Octubre, quan fou suspès l'Estatut d'Autonomia i els sis 
regidors vila-rodonins pertanyents a l'Esquerra Republicana foren destituïts, va acordar 
restituir el nom de Passeig Enginyer Nicolau al carrer que aleshores es deia Avinguda del 
14 d'Abril, i en tot cas estudiar un lloc adient per donar-li el de la data de la proclamació 
de la República. Dies després, el 4 de juliol, es donava el nom de Plaça del 14 d'Abril a 
la fins aleshores Plaça de la Llibertat (plaça dels Arbres). 
Passades les eleccions del 16 de febrer que donaren la victòria al Front d'Esquerres 
són resituïts en els seus càrrecs els regidors elegits el 14 de gener del 1934. El dia 19 de 
febrer s'acorda deixar sense efecte els acords adoptats el 20 de juny i el 4 de juliol del 1935 
que tomaven a donar el nom de enginyer Nicolau a l'Avinguda 14 d'Abril i aquest nom 
el donaven a la Plaça de la Llibertat. Quedaven doncs reposals els de Plaça de la Llibertat 
i Avinguda del 14 d'Abril. 
16. Actes Municipals. 30-12-1924. AMV "... teniendo en cuenla que la construcción del 
puente de esta villa fué concedida por el Ingeniero Sr. Nicolau al ser nombrado Director general 
de Obras públicas, se acordo unànimamcnte que cl nuevo irazado de carretera en construcción tenga 
el nombre de Paseo de Nicolau". 
17. Aquest comitè estava format per Eduard Casabona Mercadé, Josep Pié Iglesias, Joan 
Miquel Pons, Pere Llort Torredemer, Enric Guinovart Baiges, Pau Barril Bellmunt i Modest Robert 
Camps. Eduard Casabona en fou elegit alcalde. 
18. L'alcalde era Pere Llort Torredemer. 
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Plaça de la Quintana del Castell, anterior als canvis del franquisme, 
L'últim canvi produït en època republicana data del 15 d'abril del 1936, rendcmà de 
la festa del 14 d'Abril, quan a l'alcaldc se li féu la petició de donar cl nom del "6 
d'Octubre" al carrer Major, aleshores Pérez Galdós ". Així doncs la proposta fou 
aprovada per unanimitat. 
1939. ELs noms dels carrers segons els "principios dels movimento nacional". 
Un cop enü"ades les U"0pcs "nacionals" del general Franco el 19 de gener del 1939, 
els noms dels carrers tal i com estaven eren totalment incompatibles amb cl règim polític 
que començava. No és però fins el 7 de setembre que la comissió gestora municipal 
nomenada cl 9 d'agost pel governador civil, presidida per Ramon Raflé Padró, va acordar 
el canvi de noms ^. La proposta fou feta per la comissió de governació prèvia consulta 
amb el "Jcfe del Servicio Nacional de Adminisiración Local" ^ '. Els noms aprovats eren 
els següents: 
19. Actes Municipals. 15-4-1936. AMV "... en el dia d'ahir tingué lloc en aquesta vila una 
manifestació popular de commemoració del 14 d'abril i. amb aquest motiu, se li feu la petició de 
que al carrer que actualment s'anomena de "Pérez Galdós" sigui substituït pel de "6 d'oclubre". 
20. A més a més la comissió gestora era formada per: Josep Bcncl Saumcll, Francesc Güell 
Ferrer, Josep Virgili Vives, Josep MontraguU Oliva. Joan Pié Ballat i Josep Llort Calbct. Aquesta 
comissió substituïa la nomenada per l"'Ejército de Ocupación". 
21. La comissió de governació estava formada per Ramon Rané Padró i Josep Llort Calvet. 
Actes Municipals 17-8-1939. 
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Noms fins el 1939 
del 6 d'Octubre 
Avd. 14 d'Abril 
PI. Galàn-Hemàndez 
de Francesc Macià 
PI. de la Llibertat 




PI. de Castelar 
d'E. Figueras 
del Ir. de Maig 
de Relator Parera 
de Ruiz Zorrilla 
Del Dr. Robert 
de Maragall 
de Joaquín Costa 
de Prat de la Riba 
d'Aladem 
de Mandizàbal 
de A. Calderón 
del Dr. Valentí 
del Dr. Rizal 
Nom 1939 
del Doctor José M. Ferrer 
Paseo del Ingeniero Nicolau 
PI. del General Mola 
de Calvo Sotelo 
PI. del Generalísimo 
de José Antonio 
de Balmes 
de San Antonio 
del Obispo Irurita 
PI. de 19 Enero 
de San Lorenzo 
del 18de Julio 
de Víctor Pradera 
de Vàzquez Mella 
de Onésimo Redondo 
de Ruiz de Alda 
del General Sanjurjo 
de la Madre de Dios 
de Honorio Maura 
de Tomàs Caylà 
de Quintana de la Iglesia 
del Dr. López 
de Mosén Escoda 
Només es van conservar els de Jacint Verdaguer, de l'Hospital, de la Quintana del 
Castell i de Marià Fortuny, naturalment transcrits en llengua castellana. Es recuperaren 
els noms religosos i populars dels carrers de la Mare de Déu, de Sant Antoni i Sant 
Llorenç, es tomava a posar el nom de l'enginyer Nicolau al carrer d'entrada a la població, 
i el carrer del pou agafava el nom de l'eclesiàstic Jaume Balmes. El carrer de la Font 
canviava el nom d'un metge de la Vila per un altre, el doctor Modesto López Escot, mort 
el 1928. Els altres personatges estan pràcticament relacionats tots amb la guerra civil 
espanyola i amb el règim acabat d'instaurar. Dos d'aquells eren persones considerades 
"màrtires locales". Josep M. Ferrer i Ferrer que era el farmacèutic de Vila-rodona i el 
president de la Junta d'Acció Catòlica. Fou assassinat el 20 d'agost del 1936. L'altre era 
el rector del poble, Josep M. Escoda i Cedó, assasinat a la Munia el 26 de juliol. 
La inaugració del Casal. Carrer Enric Benet. 
L'any 1966 es va inagurar el Casal de Vila-rodona, que fou construït amb una 
aportació econòmica inicial d'Enric Benet, vila-rodoní afincat a Mèxic. Un cop feta la 
donació econòmica Enric Benet va morir al mateix Mèxic, sense poder veure el fruit de 
la seva aportació. EI dia de la inauguració del Casal, el passeig de l'Enginyer Nicolau fou 
denominat Avinguda d'Enric Benet. 
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Placa conunemoraliva del dia de l'enlrada dels "nacionals". 
La Plaça dels Arbres fou dedicada a Franco. 
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1979. El darrer canvi de noms. 
Amb la recuperació de la democràcia i dels ajuntaments elegits per sufragi universal, 
totes les poblacions varen adequar els noms dels deus carrers. A Vila-rodona la nova 
nomenclatura fou aprovada el 27 de desembre del 1979. Es va procurar respectar els noms 
tradicionals, molts dels quals eren els usats abans del 1920. En els altres carrers es va 
procurar aportar noms de personatges importants de la nostra cultura o bé noms 
















Part del carrer de 




Noms que es conservaven: 
Doctor Josep M. Ferrer 
Sant Antoni 
Sant Llorenç 
Mare de Déu 
Quintana de l'Església 
Jacint Verdaguer 
Hospital 
Quintana del Castell 
Marià Fortnuy 
Noms donats a carrers nous: 
de Barcelona 
de Vilardida 
de les Escoles 
Avinguda del Columbari 
Carretera de Can Ferrer 
Nom 1979 
de la Font 
del Pou 
Plaça dels Arbres 
Plaça de Catalunya 
Muralla Nova 
Plaça Vella 
Avinguda de l'Ali Camp 
Antoni Gaudí 
de la Bassa 
Joan Maragall 
de la Claveguera 
Avinguda Pau Casals 
Prat de la Riba 
La Costa de Buc 
S'integrava al carrer de Sant Llorenç 
Pompeu Fabra 
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La placa que canviava cl nom de l'enginyer Nicolau pel del vila-rodoni bnrií; Bcnci. 
Els únics noms populars que no es recuperaven eren el del carrer Major, que 
conservava el de doctor Ferrer per consideració a la seva vídua, i el Raval de Sani Llorenç, 
que per estar format per diversos carrers era recomanable donar un nom a cada un. A partir 
d'aquí només s'ha donat nom oficialment a un carrer nou: el de la Pagesia Catalana. De 
cara al futur caldria continuar amb la mateixa iònica. Recuperar cl nom del carrer Major, 
i buscar noms de personatges o geogràfics pels nous carrers sense nom oficial. Gosem 
suggerir els dels vila-rodonins Abat Tolrà i Pau Robert i Rabadà, el del riu Gaià. Treure 
d'una vegada de plànols cl nom del carrer del Molc, nom no aprovat ni amb cap referència 
popular. En definitiva noms de carrers que no estiguin a mercè dels canvis polítics tal i 
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Plaques de ceràmica dels noms aprovats cl 1979 
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